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Osvrt na 33. stru~no-znanstveni simpozij Goriva 2000 
PRONALA@ENJE NAJPOVOLJNIJIH RJE[ENJA RAZVOJA 
PROIZVODNJE I KVALITETE GORIVA 
Tradicionalni znanstveni skup naftnih stru~njaka u organizaciji Hrvatskog 
dru{tva za goriva i maziva ove je godine odr`an od 25.-27. listopada u 
[ibeniku, u hotelu Ivan - Solaris, na temu naftnih goriva. Bio je to ve} 33. 
po redu stru~no-znanstveni skup-simpozij ovog Dru{tva. Izlo`eno je 35 
referata, od ~ega 11 inozemnih autora, dok je 6 autora sudjelovalo s 
posterima. Posljednji dan je odr`ana panel rasprava na temu: Op}i zahtjevi 
kvalitete goriva u Europi te stanje i perspektive prerade nafte u Hrvatskoj. Po 
ve} ustaljenoj praksi rad simpozija se odvijao u 4 sekcije: zahtjevi tr`i{ta i 
proizvodnja goriva, primjena goriva, kvaliteta i za{tita okoli{a, posteri. 
Kao misao vodilja neka ovom osvrtu poslu`i poziv koji je organizator 
simpozija uputio ve} prvom obavijesti u kojoj su potencijalni autori pozvani 
da sudjeluju na simpoziju svojim istra`iva~kim radovima kako bi pridonijeli 
pronala`enju najpovoljnijih rje{enja razvoja proizvodnje i kvalitete goriva u 
Hrvatskoj koji su uvjetovani potrebom integracije u europski prostor, ali i 
potrebom da se dinamika pribli`avanja Europi uskladi s na{im specifi~nim 
potrebama i mogu}nostima. Pokazalo se da je ta misao za`ivjela u radovima 
ve}ine autora koji su izlagali na simpoziju. 
Sekcija A) Zahtjevi tr`i{ta i proizvodnja goriva  
Zahvaljuju}i povoljnoj okolnosti o sustavno gra|enoj i danas sa~uvanoj 
tehnologiji proizvodnje goriva, in`enjeri rije~ke rafinerije su koriste}i tu 
~injenicu u~inili vrlo uspje{an potez. Uz pomo} strane konzultantske ku}e 
izradili su program za pove}anje dobiti (Profit Improvement Program) 
izra`enoj u nov~anoj jedinici na godinu, kao trajno pobolj{anje proizvodnog 
sustava, uz napomenu da taj program sadr`i i sustav za trajan nadzor nad 
izvr{enjem kroz klju~ne procesne parametre. Bez pomo}i suvremenog 
elektrora~unskog mehanizma takav se program, naravno, ne bi mogao izvesti. 
Autori (N. Mar~ec Raheli} i ostali) na o~igledan i lako razumljiv na~in 
pokazali su taj program i kao dobro "sredstvo za nadzor racionalnog 
pona{anja u svakom segmentu proizvodnje i namje{avanja proizvoda". To je 
uspje{no suvremeno dostignu}e u upravljanju proizvodnjom. 
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Ne{to {iri pristup, vode}i ra~una i o rafineriji u Sisku pokazala je grupa 
autora iz INE (K. Kalu|er Kam~ev i ostali) u analizi postoje}ih mogu}nosti 
tehnolo{kih postupaka za proizvodnju motornih goriva koja }e zadovoljavati 
nove europske specifikacije. Oni isti~u da su ve} u startu uo~ili nu`nost 
tehnolo{ke modernizacije rafinerija, ali i racionalizacije rafinerijske proizvodnje. 
Koriste}i LP model za optimizaciju proizvodnje uz razli~ite opcije odabira 
nafti, pobolj{avanja proizvodnih tokova i namje{avanja, izradili su 
odgovaraju}u studiju. U tom okviru je i grupa autora (M. I{tuk i ostali) 
tehnikom linearnog programiranja izradila matemati~ki model i primjer 
optimalne formulacije bezolovnog motornog benzina. 
U okvir tehnolo{kih optimizacija moramo ubrojiti i rad kojim se pokazuje 
da se pove}anjem o{trine na reformingu smanjuje potreba za oksigenatima u 
benzinu (J. Vukovi}) te rad kojim se daje uvid u mogu}nosti predobrade 
sirovine za kataliti~ko krekiranje primjenom posupka hidrokrekiranja u 
postoje}im tehnolo{kim uvjetima u INI (P. Luli}). Tu je i rad na optimizaciji 
odabirom nafti (A. Petrovi}) i rad na sustavu za upravljanje potro{njom goriva 
na procesnim pe}ima (M. Vani} i ostali). Radovi na optimizacijama su 
neobi~no vrijedne djelatnosti rafinerijskih in`enjera, ali su, ~ini mi se, ove 
godine bili premalo obrazlo`eni pojmovima dobiti kao i posljedicama za 
trajnost postrojenja odnosno katalizatora. 
Kao eksperimentalan znanstveno istra`iva~ki rad u podru~ju tehnolo{kih 
istra`ivanja autori (V. Kuzmi} i ostali) su nam prikazali rezultate o utjecaju 
prethodne hidrodesulfurizacije sirovine za kataliti~ko krekiranje na sadr`aj 
sumpora u proizvodima krekinga. Koristili su se postupkom MAT 
(Microactivity Test) za laboratorijsko krekiranje. To je zanimljiv nastavak ve} 
prethodno koncipiranog programa istra`ivanja. 
U okviru ove sekcije prisustvovali smo i prezentaciji specijalnog vozila-
laboratorija Dr`avnog inspektorata RH i dobili uvid u njegove ne male 
mogu}nosti. 
Sekcija B) Primjena goriva 
U ovoj sekciji valja posebno istaknuti rad "Gorivo za dizelove motore-novi 
zahtjevi u primjeni" autora S. ^ulinovi}a i S. Ropara, koji je objavljen u 
ovom broju na{eg ~asopisa. Tra`e}i pravo gorivo za suvremeno koncipirane 
dizelove motore koji se ugra|uju u vozila autori koriste postupke primjene i 
primjenskih istra`ivanja promatraju}i tro{ilo-vozilo radom u specifi~nim 
uvjetima hidrometeorolo{kog, klimatskog i ekolo{kog okru`enja. Smatraju}i 
konstrukciju motora za postoje}e okolnosti zadanom, sami definiraju 
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specifikacije goriva. U konkretnom slu~aju autori su se koristili i prethodno 
obavljenom analizom populacije motornih vozila na doma}em tr`i{tu kao i 
iskustvenim podacima o motornim i eksploatacijskim testovima iz prija{njih 
radova. Rad je zato posebno zanimljiv kao utemeljena orijentacija za 
definiranje potrebne i opravdane razine svojstava i kvalitete dizelskih goriva 
na na{em tr`i{tu, a i sa stajali{ta metodolo{kog pristupa. 
Rad grupe autora (T. Kri~ka i ostali) o uvo|enju biodizela kao goriva za 
motore ne ulazi u podru~je primjene jer se jo{ ne proizvodi. Proizvodnja na 
osnovi esterifikacije repi~inog ulja koja je jo{ u eksperimentalnoj fazi prema 
uvjeravanju autora preporu~a se radi ekonomske, socijalne i ekolo{ke koristi. 
Autori su pokazali odli~no poznavanje tematike koju su uz to izlagali na 
posebno uvjerljiv i sugestivan na~in. To je ~injenica koja je u mnogim drugim 
primjerima nedostajala. 
Sekcija C) Kvaliteta. Za{tita okoli{a 
Ova je sekcija zastupljena brojnim radovima. Treba vjerovati da su kolege 
- autori osigurali i konkretnu primjenu pojedinih normi ISO u integriranom 
sustavu kvalitete. Isti~u se grupni radovi autora iz rafinerije u Rijeci, Sisku i 
Maziva Zagreb. Posebno bih izdvojio rad R. Gorup i Lj. Bi~ani} o primjeni 
statisti~kih metoda u laboratoriju. 
Sekcija posteri 
Radovi su iz podru~ja laboratorijskih analiza i specijalnih fizikalnih 
postupaka. Pa`nju treba obratiti odre|ivanju specifi~ne povr{ine katalizatora 
po postupku BET (Brunauer, Emmett, Taylor) koja od analiti~ara tra`i mnogo 
iskustva i stru~ne umje{nosti.  
I neki radovi s problematikom zaga|ivanja okoli{a bili su izlo`eni kao 
posteri. Njih je na ovaj na~in ne{to te`e ocijeniti, ali je svakako za pohvalu 
aktualnost izbora pojedinih tema iz ekologije i za{tite okoli{a. 
Istaknutu ulogu u sekciji postera imali su mladi stru~njaci iz Rafinerije 
nafte Rijeka. 
Inozemni autori 
Ovaj puta smo iz ocjene izdvojili radove stranih autora, jer smo `eljeli u 
{to ~i{}oj formi dobiti uvid u doprinos i dimenziju odgovora na{ih istra`iva~a 
na poziv organizatora simpozija za pronala`enje najpovoljnijih rje{enja razvoja 
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proizvodnje i kvalitete goriva u Hrvatskoj u uvjetima pribli`avanja Europi. 
Snaga odgovora na taj izazov mora proiza}i iz i prema vlastitom znanju. 
Strani autori su nam ovaj put dali uvid u proizvode koji nam mogu 
staviti na raspolaganje za postizanje navedenih ciljeva. To su aditivi, oktanski 
dodaci, boje i markeri, katalizatori i koalesceri te tehnolo{ke studije. Njihovi 
izvrsno koncipirani radovi bili su na raspolaganju svakom posjetitelju 
simpozija u engleskom izvorniku i u hrvatskom prijevodu. 
Moramo ukazati na vrlo vrijedan rad Fakulteta za strojarstvo iz Maribora, 
autora N. Sameca i @. Dobovi{eka koji su nam u okviru ve} prethodno 
izvje{tavanog programa prikazali rezultate ispitivanja primjene 10 i 15% 
emulzije voda/gorivo na rad dizelovog motora uz upadljive i dokazane 
ekolo{ke prednosti. 
I {to re}i na kraju? 
Prevladavaju teme koje evidentiraju dobit u kra}em roku. To je svakako 
pozitivno i izraz je suvremenih kretanja u ekonomici proizvodnje naftnih 
proizvoda. Na{e se Dru{tvo kao organizator simpozija uspje{no prilagodilo tim 
nastojanjima. To {to je iz na{ih programa gotovo nestalo istra`iva~kih radova 
iz podru~ja primjene ne treba shvatiti kao idejni zaokret, jer i primjena 
evidentno donosi dobit. To samo zna~i da nam primjena kao tr`i{no-
marketin{ka kategorija gubi osnovu za djelovanje i da }e u sre|enosti tr`i{ta 
opet dobiti na va`nosti. 
S tom mi{lju ustupio bih prostor gospodinu Zdravku Grgura~u, 
predsjedniku Stru~no-znanstvenog odbora koji je kratkim i sadr`ajnim 
govorom dao pravi zavr{ni okvir Simpoziju. Rekao je otprilike ovo: Postoji 
stara kineska poslovica koja ka`e "Po{tedio te Bog toga da `ivi{ u zanimljiva 
vremena!" Iz svega {to smo ~uli zadnjih nekoliko dana, o~igledno je da su 
pred naftnom industrijom u Hrvatskoj vrlo zanimljiva vremena. Mene je 
dopala ~ast da kao predsjednik Stru~no-znanstvenog odbora poku{am 
rezimirati i dati prvu ocjenu 33. simpozija Goriva 2000, mada sam uvjeren 
da }e ovaj skup biti predmet cijelog niza stru~nih analiza i rasprava. 
Naveo bih kao prvo ono ~ime mo`emo biti zadovoljni, a to je velik broj 
prijavljenih radova koji je uvelike nadma{io na{a po~etna o~ekivanja. S 
posebnim zadovoljstvom mo`emo konstatirati da se ove godine pojavio velik 
broj novih, uglavnom mladih autora. 
Svi sudionici ovog simpozija imali su priliku ste}i uvid u realnu sliku 
stanja hrvatske naftne industrije. Da li mo`emo biti zadovoljni tom slikom? 
Samim tim {to je realna, ona ne mo`e biti zadovoljavaju}a. Svjedoci smo da 
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prezentirani radovi uvelike odra`avaju promjenu koja je vidljiva u cijelom nizu 
aspekata hrvatske naftne industrije. Sve je ve}a orijentacija ka profitnoj 
kulturi i ekonomski uvjetovanom dono{enju gotovo svih tehnolo{kih odluka. 
Vrlo je te{ko postaviti kriterije uspje{nosti i kvalitete prezentiranih radova, 
budu}i da razli~ite sredine imaju razli~ita mjerila. Moj osobni kriterij kvalitete 
vrlo je jednostavan: rad je kvalitetan ukoliko pridonosi pove}anju profita u 
sredini u kojoj je nastao. Povezivanje profita i drugih ekonomskih kategorija s 
tehni~ko-tehnolo{kim aspektima istra`iva~kih i primjenskih ispitivanja bit }e 
nu`an faktor uspje{nosti u budu}nosti, te }e biti sve manje "umjetnosti radi 
umjetnosti". 
Na kraju, dopustite mi da zavr{im na na~in kojim g. Samaranch zatvara 
svaku Olimpijadu: "Bio je ovo najbolji simpozij 'Goriva' do sada". 
Terminolo{ke posebnosti 
interfacial tension povr{inska napetost, napetost razdjelne povr{ine 
Klju~ni fizikalni parametar koji u teku}im ugljikovodicima 
ozna~uje stabilnost kapljice vode. IFT se izme|u ~iste 
vode i ugljikovodika kre}e izme|u 20 i 50 din/cm. [to 
je manja IFT, to je te`e spojiti i zatim odvojiti kapljice. 
oil level razina ulja 
pipeline oil ~ista nafta 
Nafta oslobo|ena slobodne vode i drugih ne~isto}a tako 
da mo`e biti prihva}ena u sustav naftovoda i transport 
cjevovodom (→ clean oil). 
marker ozna~itelj 
Lako uo~ljiv znak za prepoznavanje neke pojave ili 
predmeta. U naftnoj praksi markerom (ozna~iteljem) se 
definira kemikalija pomo}u koje je mogu}e otkriti 
naru{avanje kvalitete nekog naftnog proizvoda koje se 
dogodilo namjernim ili slu~ajnim utjecajem. Marker 
ozna~ava, ali ne mijenja prirodan izgled goriva, a postaje 
primjetan tek kori{tenjem specifi~nog postupka kemijske 
reakcije za kvantitativno/kvalitativno dokazivanje. 
octane response odziv oktanskog broja 
Pojam tuma~i svojstvo aditiva za pove}anje oktanskog 
broja motornog benzina prema kojem se optimalan 
u~inak posti`e tek unutar odgovaraju}e ugljikovodi~ne 
strukture (→ additive response, response) 
recycling kru`iti, optjecati 
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recycle, 
recycle oil 
optok, opto~no ulje 
Destilat konverzije u sustavu kru`enja, optjecanja preko 
reakcijske zone. Npr. dio kataliti~kog plinskog ulja koji 
se iz frakcionatora povratno usmjerava u reaktor radi 
pove}anja vremena kontakta s katalizatorom i ponovnog 
krekiranja. Izdvajanjem kao proizvod taj destilat dobiva 
naziv cikli~ko ulje. 
cycle oil, 
light cycle oil 
cikli~ko ulje, lako cikli~ko ulje 
Proizvodni tok u sustavu kru`enja destilata konverzije. 
Na kataliti~kom krekingu to je kataliti~ko plinsko ulje. 
BET Brunauer, Emett, Taylor 
Metoda za odre|ivanje specifi~ne povr{ine katalizatora i 
adsorbensa. 
FBHVC Federation of British Historic Vehicle Clubs 
Savez britanskih povijesnih auto klubova. 
MMT Metilcyclopentadienil mangan tricarbonil 
Aditiv za povi{enje oktanskog broja motornih benzina. 
MAT Micro-activity test 
Standardni postupak za odre|ivanje aktivnosti 
katalizatora kataliti~kog krekinga. 
SA/K Number SA/K broj 
Mjerilo za pravu aktivnost zeolita u FCC katalizatoru. 
Daje koli~inu aktivne specifi~ne povr{ine koja je potrebna 
na jedinicu konverzije te je funkcija broja aktivnih 
kataliti~kih centara po jedinici specifi~ne povr{ine. 
Dodajmo jo{ neka zapa`anja uz prijevode tekstova inozemnih autora: 
− Izraz steaming ne bi trebali prevoditi s parenje. Pare se `ivotinje, u 
odre|eno vrijeme, a katalizatori se izla`u utjecaju vodene pare. Isto tako 
katalizator ne mo`e ispariti kod 8160C. 
− Nije pravilno re}i pobolj{anje cetana i gusto}e, jer se ne pobolj{ava cetan 
nego cetanski broj. Sli~no vrijedi i za oktan, oktanski broj. 
− Za engleski izraz stripping imamo hrvatski propirivanje. 
− Pravilno je aktivnost, a ne aktivitet katalizatora. 
− Za pojam valve seat recession imamo dobar izraz uleknu}e sjedi{ta ventila 
pa ne treba unositi tro{enje. 
− akronim HFRR (High frequency reciprocating rig) ima hrvatski prijevod 
vibracijski ure|aj visoke u~estalosti. 
Josip [irola 
